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EL SISMO DE TOCOPILLA - DICIEMBRE DE 1967
INFORME PRELIMINAR
Eduardo BARRERA·
RESUMEN
Se dan las caracterlsticas sismolc5gicas mas importantes del te­
rremoto de Tocopilla de 20 de diciembre de 1967. Se incluyen an·
tecedentes geo/c5gicos y de la historia s lsmica de 10 zona desde
1906; ademas se presenta una re/acic5n de danos en varias locali­
dades.
INTRODUCCION
Es re informe t ie ne por obje to entregar la informacion recogida hasta el momen­
to, sobre e l sismo que a zoto a Toc opi l la e I 20 de d ic ie m bre de 1967 a las
22.2') hora local.
Por ser nuestro des eo hac er e s ta pubf ic ac ion 10 mas rap idame nte posible
para que pudiese resultar op orruna , quedaron aun muchos datos por procesar y
mucha informacion que puede reunirse. Es te rraba jo sera continuado y amplia­
do, por 10 que nos ofrecemos a entregar cualquier antecedente que sea soli­
c itado.
La mayor parte del trabajo aqui recopilado ha sido obtenido por e l perso­
nal del Departamento de Geofisica y Geodesia en Antofagasta que, inmed iata­
mente de s pue s del sismo, re c orr i o la zona afe c ra da , obte n ie nd o asi una vision
objetiva del fe nome nc y sus e fe c tos ,
ANTECEDENTES SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS
Los datos sismicos que hemos reunido para la region de Tocopilla, Tabla I y
• Df'parramf'nlo df' Gf'ofisica y Gf'odf'sia, Universidad de Chile.
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TABLA 1
HISTORIA SISMICA DE LA ZONA EPICENTRAL DEL SISMO DE TOCOPILLA
Periodo 1906 - 1965. Latitud: 210 - 25�. Lon gi tud: 690 - 71°.
Lati· Lon· Profun-
Fecba tud gitud Magnitud didad
grados grados km
4 X 10 22 69 ? I;. 120
28 IV 26 24 69 7 180
26 V 28 23', 69 6" 130'4
20 XI28 22"2 70�� 7,1 < 60
19 X 29 23 69 71/ 1002
11'1 VII 31 22 �� 69 6\ 150
27 II 32 22 .� 70 5'� 120
26 IV 32 25 691/2 61/2 70
I XI U 24 70 6 100
10 XH 22� 69� 51/2 110
12 X33 23 69',) 6';. 10C
3 XI 33 22 70 liz 5 �� 70
28 XI34 22� 69 5 �,� 80
13 VII 35 24'� 70 7,3 60
26 VII 35 24 70 63/ 40'4
14 III 37 24'1z 69� 6 'l� 60
24 IX 37 22% 70 6 130
12 XII 37 25 70 6 60
18 139 21'1z 70 53;. 70
8 VII 42 24 70 7 140
I XII 43 21 69 7';' 100
10 V 46 24':2 70 � liz " 60
21 147 2� 70 7 100
26 XII 48 22'1z 69 6,7 100
15 V 51 21 % 69'1z 6 liz 100
24 V 52 21 liz 71 63/ ?'4
25 V 52 21 'Iz 71 6% \00
12 I 55 21 � 69 Sent. Ant. • ,
25 VII 55 22 'l2 69 liz Sent.Ant. • 200
4 IX 55 22 69 Danos 100
Sent. Ant.· Sentido en Antofagasta
Lau- Lon- Profun·
Fecha tud gitud Magnitud didad
grados grados km
18 156 24 70 Sent. ?
28 II 56 23 70 Sent. Ant.· ?
30 VI 56 22 liz 69 Sent. 200
6 VII 56 23 70 Sent. Ant. " 100
26 VII 56 23 69 Sent. Ant. • ?
4 VIII 56 21 71 Sent.Ant•• ?
21 1 57 23 70� Sent.Ant." ?
21 I 57 231/, ?0'l2 Sent.Ant. " 100
2 VII 57 24� 70 �� Senr.Anr. " ?
11 VII 58 21 69 6 liz ?
26 X 60 23,6 70,2 Sl'nl.Ant. " 50
27 X 60 23,7 70,2 Sent.Ant. " 39
27 X 60 23,2 69,7 Sent.Ant. " 16
30 X 60 23.3 70.3 63;. 76
30 X 60 23.3 70,6 Sent.Ant," 65
30 X 60 23,3 70,4 Sent.Ant." 25
9 XI60 23,4 70,6 5�;a53;. 52
11 XI60 23,1 70,7 S ent.Ant." H
18 XI60 22,5 69,4 Sent.Ant, • 163
2 XII 60 24,5 69,9 7 37
2 XII 60 24,3 69,8 6% 64
2 XII 60 24,2 69,6 Sent.Ant•• ,1 �
6 XII 60 21,4 69,0 5';. a 5'/2 2�
19 XII60 24,3 69,6 Sent.Ant. • 17
8 V 61 24,3 69,7 5�a 5% 411
5 V 63 24,7 69,5 5,1 50
3 XII 63 22,4 69,,\ (.,1 III
26 X 65 24,4 70.2 5,2 55
31 X 65 24,9 69,0 5,4 107
TABLA n
SISMOS DE 1967
Fecha Lugar Inren- Hora local Fecha Lugar Inren- Hora local
sidad sidad
13 II 67 Tocopilla 4 10.10 6 IX 67 A ntofa ga s ta 3 09,27.40
12 IV 67 Tocopilla 3 06.40 20 XII 67 Tocopilla 7 22.25
30 IV 67 Antofagasta 4 93.25 25 XII 67 Toc:opilla 5 06.40
30 IV 67 Mejillones 4 03.25 27 XII 67 Quilla gUB 5 05.18
I 4 IX 67 Tocopilla 3 G� - -----,_
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Fig. 1. Bosquejo geologico del area de Tocopilla, provincia de Antofagasta. Chile.
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II, mue s tran que han ocurrido con frecuenc ia temblores de magnitud 7 0 mayor.
Los datos, que corresponden al periodo 1906-1968, fueron tomados de Frez1 y
han sido completados con e l archivo del diario 81 Mercurio de Antofagasta
y los cattilogos del Departamento de Geofisica.
El mapa geologico del Instituto de Investigaciones Ge olrig ica sf muestra
como rasgos tectonicos mas notables, parte de la Gran Falla de Atacama, Fig.
1, de rumbo Norte Sur; y una gran cantidad de fallas menores cerca de la zona
de Tocopilla.
DESCRIPCION DE LA RED DE ANTOFAGASTA
La red func iona permane nte me nte con las e s rac ione s de Antofagasta (VELA),
Calama, Michilla, Quillagua, Toconce, Ollagiie y Salinas. En el momenta de
ocurrir e l temblor, e s raban paradas por problemas de funcionamiento las e s ra­
c ione s de Toconce, Ollagiie y Salinas. Inmediatamente de s pue s s e tra s lad o la
e s tac ion de Salinas a Tocopilla y se Ins ta lo una nueva e s tac i on en Maria Ele­
na. A continuac ion se dan las caracteristicas de estas e s tac iones:
Coloma (CAC)
Equipo que emplea: sism6grafo W IL, T= 1 seg; reloj a cristal de cuarzo; a mpl i­
ficador TR6-CT, F= 1 (1.5 c.p.s.); in s cr ipc ion a tinta ,
Funciona desde hace 6 aiios.
Coordenadas: 22° 18' 47"S; 70° 01' 34"W; h= 2.000 m
Michilla (M/C)
Emplea e quipo igual al anterior.
Funciona de sde hac e 7 aiios.
Coordenadas: 22° 43' 23"S; 70° 10' 01 "W; h= 100 m
Qllillaglla (QUL)
Emplea equipo igual a los anrer iore s ,
Funciona desde 1962; se de tuvo e l 19 y luego trabaj o e l 27 y 28 de d ic ie m­
bre de 1967.
Coordenadas: 69° 31' 42"S; 21° 39' 20"W; h= 800 m
Antofagasta (/aNT)
Es rac ion Standard Vela.
Funciona desde 1961.
Coorde nadas : 23° 42' 18"S; 70° 24' ';5"W; h,= 80 m
Moria Elena (MEL)
Equipo que emplea: geOfono T= 1 seg; reloj Mercer; galvanometro T,= 1 seg; ins-
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cr ipc ion fotografica.
Empezo a funcionar e l 25 de diciembre de 1967 y para e l 7 de enero de
1968.
Coordenadas: 69° 40'W ±2"j 22° 21'S ±2"
Tocopi/la (TOC)
Equipo igual al de Michi1la y Calama.
Empe z o a func ionar e l 22 de dic ie mbre de 1967; pare) e l 22 de enero de
1968.
Coordenadas: 70° 11' 40"W ±10"; 22° 05'10"5 :.:10"
Los datos de e s ta e s ta c ion no son muy claros por e s tar instalada dentro de
la ciudad. Registra mucho ruido que e ntorpec e la lec tura del s i smograma,
TA BLA III
SISMO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1967
HORA INTERNACIONAL
Estacion Hora Z f:1 rot !
Micbilla IP 02 25 36.8 C
Calama IP 02 25 47.5 C
Antofagasta IP 02 25 50.6
IS 26 06 D 130 km
Uppsala IP 02 39 40.8
I 02 43 08.2
IPP 02 44
08.51I 02 55 28.7 C 7.4
pasadena IP 02 36 45 II
I 37 02
IS 46 14
ISS 50.7
IL 56.3
IR 03 00.6
eP'P' ()4 40 710 7
Zonda EP 02 27 41.5
Santiago EP 02 28 Oi.7
IP 28 12.2 12.71 •
ES 30 29.0 12.298
Concepcion P 02 28 53
S n 04 17.28
Valdivia P 02 29 34
EP 29 H
S 32 54 18.2·
Huancayo EP 02 28 01.0
IS 30 20.0 120
Nana EP 02 28 08.0 11.368
ES 28 38.0
Arequipa EP 02 26 44.5
Simbologia: C = compresion: D = dilatacion: f:1 = dislaD­
cia; M = magnirud y Z = componen te vertical.
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TA BLA IV
SISMO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1967
HORA INTERNACIONAL
Euaci60 Hora Z
Michilla IP 09 18 28.7 C
Calama IP 09 18 38.9 C
Aotola,asta IP 09 18 38.9 C
IS 19 10 280
lIIaria Eleoa IP 09 18 24.5 D
TocopiUa IP 09 18 25.8 C
Saotia,o EP 09 20 43
Coocepci6o IP 09 21 32
PP 21 44.8
IS 24 34.9
SS 24 58.5'
Huaocayo IP 09 20 33.2
IS 23 08.0
�ai1. IP 09 20 40.0
IS 23 22.0
La Paz EP 09 19 OS
Valdhia EP 09 22 07
ES 25 38
SISMOS MAYORES
El sismo principal ocurri6 aproxima­
damente a las 22 h 25 min del 20 de
diciembre, a unos 130 km al norte de
Antofagasta. Todavia no se ha podido
determinar con exactitud el e picentro,
La replica de mayor magn itud ocurri6
e l 27 de diciembre a las 05 h 18 min.
En las Tablas III y IV se dan los da­
ros de todas las e s eac ione s locales
(incluso aquHlas que no per te ne e en a
la red) para e s to s dos sismos.
TOTAL DE SISMOS OBSERVADOS
ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE DE
1967 Y EL 5 DE EN ERO DE 1968
En la Tabla V y en la Fig. 2, puede
aprec iars e facilmente que e l periodo
de mayor actividad esta comprendido entre e l 20 y e l 31 de d ic iembre de 1967.
Se incluyen los datos del 18 y 19 de diciembre y 111, 2, 3, 4 y 5 de enero, para
dar un punro de referenda del nivel normal de sismos de la zona, ]a que rie ne
un promedio de 16 por dia. Las fechas ya sefialada s esuin jus tame nte en esc n i­
vel. La curva sube rapidamente a contar del dia 20 y rie ne su maximo del 21 al
22; luego empieza a bajar, pero ese desc:enso s e ve frenado por otro sismo oc u­
rrido e l 27 de diciembre de 1967, pun to en e l que se enc ue nrra un nuevo incre­
mento. Luego viene un pequefio descenso manten iendos e en e s te nuevo nivel,
con pe quefia s var iac iones , hasta e l 31. A partir de estedia decrece ra pldame nre
para vo lver al punto de partida, con un promedio diario de 16 sismos.
Los datos del sismo del 27-XII-67, se inc Iuye n en e l panafo anterior.
SISMOS REGISTRADOS EN CUATRO 0 MAS ESTACIONES
En la Tabla VI se dan los tiempos de llegada de las ondas P y S a las e s tac io­
nes de la red de Antofagasta, para todas las replicas que fueron registradas en
cuatro 0 mas estaciones. En la primera columna esta indicado el dla , El simbo-
10 IP indica que la llegada de la onda P e s impulsiva, EP indica que e s emer-
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ge nte , Cuando ha s ido posible, se seiiala si la Uegada e. una compresion (C) 0
una d i larac ien (D). Los tiempos que se colocan entre parente. is son dudosos.
I II.
I
• 100
..
Fig. 2. Diatribucion d. alamoa
.ntr•• 1 18·XII-67 y .1 5·1·68.
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TABLA V
SISMOS POR DIA
ENTRE EL 18·XII·67 Y EL 5·1·68
Fecha N0 siamos
18 XII 67 16
19 XII 67 18
20 XII 67 16
21 XII 67 103
22 XII 67 110
23 XII 67 59
24 XII 67 55
25 XII 67 54
26 XII 67 36
27 XII 67 51
28 XII 67 35
29 XII 67 36
30 XII 67 32
31 XII 67 41
10 I 68 23
2 I 68 12
3 I 68 14
4 I 68 18
5 I 68 17
Total 19 din 746 aiamos
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TABLA VI
LISTA DE DATOS EN CUATRO 0 liAS ESTACIONES
DESDE EL 18 AL 31 DE DICIEIID'RE DE 1967
IIICHILLA CALAIIA ANTOFAGASTA QUILLAGUA IIARIA ELENA TOCOPILLA
19 EP 01 4' �b.l EP 01 "' n.? IP 01 .' 22.9 C EP 01 4' '4.0
IS 4" 13.9 IS 46 32.1 IS 41 40.2
EP 08 43 47.3 IP 08 H '6.6 C EP 08 44 H·l EP 08 H '2.2
IS H II,'" IS U 22.9 1(5) 4' 5(.4
IP 18 43 16.2 EP 18 H 43.8 EP 18 H (l0.7) F.P 18 42 H.4
IS 43 49.2 IS H 04.2 IS 43 19. , IS U 20.2
U IP 06 16 4'. , C EP o. 16 '2.' IP 06 16 41.6 D
IS I" ".6 IS 17 O�.6 ES 0<> I" 20.6 IS 16 47.'
IP 0() 18 \7.1 C IP 06 19 01.1 D F.P 0(, 19 10.9 IP 0() 18 12.2 C
IS 19 0<>." IS I. IS .t ES I. 2".1
I 19 32.6
IP 08 17 32.2 D IP 08 1" 39.0 C EP 08 17 2'. ,
IS 17 H.I IS 1" 54.7 ES 08 18 08.1 IP 17 26.1
IS 17 31.0
EP 08 43 02.1 IP 08 4l 08 . ., C IP OS 42 4'.3 C
IS 43 17.4 ES 4l 2".9 ES 08 43 146.1 )
IP O� 42 2Q,O C IP 09 42 ".8 C EP 09 42 130.6 ) IP 09 42 24.J C
IS 42 )8.7 I 42 • '.9 E 42 .4.6 IS 42 29.1
I� 42 �O.b E 42 'i( •• 8
ES 41 O'.b
EP 09 ,0 �'.O EP 09 5( '8 . ., EP 09 ,. 12.0 IP 09 '0 42.1 D
I 10 '9.7 I '2 0'1.1 ES ,. 3".3 IS 10 16.2
IS II 20.' IS U 1'.2
I 12 20.2
IP 12 28 ". , C IP 12 28 01.4 D EP 12 I. 12.0 IP 12 2& ,o.2
IS 29 01.2 I 28 1\.9 ES 29 :u ,6
IS 28 18.1
EP 12 37 4S.8 EP 12 J7 H.2 E( P \12 38 I04.b) IP 12 J7 U.J II
IP J7 49.J IS lS 12.6 E J8 1(.1
IS 18 03.8
IP 13 19 4'.3 D EP IJ 20 11.1 IP 13 19 "4.0 EP IJ 19 ''',1
IS I' '3.4 IS 21 22.1 E 19 10.• ES 20 11.8
E 20 12.6
EP 11 IS '0.1 IP II 18 ",. � C EP " '9 (02.4\ EP " IS 46.0
I 18 16.2 IS 19 09.7 E(S, '9 2R.6 ES '9 06 ••
IS 19 11.4
EP 16 '2 11.7 IP 16 12 19.7 C EP 16 12 (16.1 ) EP 16 '2 12••
IP 12 12.0 IS Il 18.0 IS 12 46.6 ES 12 3'.7
IP 17 41 12.7 C IP 1" 41 16.0 D IP 17 41 26.6 IP 17 41 06.7 C
I 41 �'. �
I
IS 41 14.6
1(51 41 ". \
2l EP IJ 10 23.6 EP II 10 10.4 F(Pll3 10 r44. '\, IP 13 10 17.1 C
IP 10 10 24.4 IS 10 4S.6 ES II 04.4
24 EP 08 2. 0�.8 IP 08 29 13.1 (Cl FP 08 29 120.6 ) IP 08 29 OI.l
ES 2. 17.7 IS 29 30.' ES 29 44.9 IS 2. 06.2
EP 09 II 28.3 IP O? 41 20. I C EP O? 41 40.0 EP 09 41 24.2
ES II 14.6 IS 4' 38.8 ES 46 10.1 ES 4, 44.l
EP II 16 3J.6 IP II 16 41. , 0 EP II 16 44.0 IP II 16 26.1
IS 16 44.4 IS 17 07.2 ES 17 14.0 IS 16 32.2
EP II 13 10.l IP II II 31.1 D EP II II .,.9 IP II H 23.7 D
IP Jl lO.8 I II 46.1
IS II '8.0
IP H 42 l('.O IP 14 42 42 .• D EP 14 42 49.' IP 14 42 lO.1 D
IS 42 46.() IS 42 �8.1 ES ., 11.7
EP 18 20 26.2 EP 18 20 JI.A EP 18 20 (.2.31 EP 18 20 20.l
IP 20 26. , IS 20 47.1 ES 21 04.8 ES 20 21.4
]5 20 18.0
2S IP 01 4l (2 l.') D EP 01 41 lO.6 EP 01 42 11.8 EP 0] 42 18.7
IS 4l (H.O) IS 41 46.J E .2 19.1 ES 42 14.0
IP 03 19 40.8 0 IP 03 19 44.7 C EP Ol 59 (,b.J) EP Ol 5' H.9
IS '9 ".1 IS ,. 00.9 ES 04 00 21.8 ES S. 41.2
EP 08 49 22.8 IP 08 4. 26.1 C EP 08 4. 40.0 EP oe 4. IS.2
IP 49 23.8 IS 49 4H.0 ES 50 06.8 IS 49 24.1
IS 49 19.8
IIP 10 41 11.3 C IP ] 0 42 00.0 IP 10 42 04.2 IP 10 41 46.1 0IS 42 20.0
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TABLA VI ("oatiau."ioa)
LISTA DE DATOS EN CUATRO 0 liAS ESTACIONES
DESDE EL II AL JJ DE DICIEIIBRE DE 1967
IIICHILLA CALA .. A ANTOFAGASTA QUILLAGUA IIARIA ELENA TOCOPILLA
25 IP H 44 24.9 C IP 2J 44 31.0 D EP 2J 44 39.9 EP U •• 2 ••2 IP U •• 19.0 C
IS .. H.5 I 4. .1.5 £S ., 00.4
IS 44 46.1 IS
26 EP 03 H 57.5 F.P 03 34 04.1 EP 0) ). 56.2 IP 03 B 51.7 D
IS 34 08.2 ES 34 20.3 15 B 56.9
IP 03 4� 51.1 C EP 03 49 00.1 EP 03 4. SO.9 IP 0) 41 .'.3 D
IS 48 '9. , ES 49 17•• I!S .. 51.9 15 4. H.O
IP 03 " 00.2 D EP 03 H 16.6 EP 05 " 011.1 EP 03 " 10.9
IS H 01.7 ES 51 19•• ES " 19.7
EP 06 I � 44.' EP 06 B 12.0 EP 06 53 U.9 IP 06 53 29.7 D
ES 13 14.3 ES '4 08.0 ES 51 44.7
EP 07 01 22.6 EP 07 05 29.7 £P 07 " U.5 IP 07 05 17.5 D
IS 01 33.' F.S 05 4'.8 IlS " )0.2 II 05 26.6
IP 07 18 4'.Y C IP 07 38 51.3 D EP 07 39 02.1 EP 07 JI .'.2 IP 07 " ".7 D
IS 39 00.8 IS 39 r08.9) ES " 27.6 ES )I 54.1
EP 08 08 36.2 IP 08 08 40.2 D EP Of O. • 9.6 IP O• o. n., IP 01 O. 27.5 D
IP 08 )7.2 IS 08 58.3 ES 09 .... II 01 37.0
IS 08 12.3 I 09 19.4
F.P 08 " 03.9 EP 08 H 01.3 fP 08 H 00.6 £P O. H 0••4
ES H 12.1 IS H 18.9 ES " 17.6 E5 " 120.6)
IP 09 26 H.3 D IP 09 26 43.9 D EP 09 26 50.3 £P 09 26 51.1 £P 09 27 37.0
15 27 31.6 IS 27 16.9 ES 27 24.2 E5 27 26.5 E 27 ' ..0
EP 10 05 18.1 IP 10 01 03.0 (D) F.P 10 " 15.0 EP 10 05 55•• EP 10 05 51.2
IP 05 58.6 IS 05 19.9 ES 05 39.6 £S 06 05.2 I 05 n.1
IS 06 12.8 IS " 51.6
IP 16 56 }1.5 C EP 16 56 • 7.0 EP 16 56 H •• £P 16 56 27.2
IS 56 40.9 E 56 51.1 ES 56 29.6
ES 56 '6.4
IP 18 " )2.4 C EP 18 " 46.8 F.P Ie l' )0.5 EP II I) 28.7
IS 13 42.2 ES 14 10.0 ES " ".2 £s 1) 34.2
27 IP o. 50 10.1 C JP 04 '0 H.O EP o. '0 2'.0 IP 04 " 0•• 7 D
IS '0 20.7 IS " 32•• F.S " .1.' IS " 09.7
EP 06 .1 09.8 EP 06 .1 0�.6 EP 06 .1 21.0 EP 06 41 07.2 EP 06 41 os.)
JP 41 12.6 IP .1 10.3 US) U 22.) ES .1 (40.2) E .1 06.2
IS 41 H.I IS 41 18.1
I 41 26.2
JP 08 16 23.8 C JP 08 16 H.O C E(P)o8 16 .0.0 EP os 16 22.9 JP 08 16 19.5 D
IS 16 H.I IS 16 49•• E5 17 01 •• IS 16 23.)
EP 09 " (27. ,) foP 09 " 02.0 EP 09 " 38.9 EP 09 H 23.6 EP 09 H 24.8
IS H 18.8 ES )4 07.9 ES " H.' £ H 21.6
IS H (41.9)
IP 09 ,. 38.6 C IP 09 '4 29.2 EP 09 '4 •••• IP O? 14 31.8 JP 09 '4 37.1 C
US) " 20 IS '4 H.6
IP 10 06 17.7 C EP 10 06 2•• ' EP 10 06 H.4 lP 10 06 12.' D
IS 06 (28. ,) £S 06 '4.9
IP 10 49 08.8 C lP 10 48 ".6 C IP 10 .9 15.9 IP 10 49 03.4 lP 10 49 10.' C
IS .9 40
EP U 44 39.1 IP " 44 29.6 C EP 15 •• .9.1 EP 15 44 26.4
I 44 3'.3 ES H 20.9 IS 44 46.1
IS 44 50.7
EP 17 10 47.7 JP 17 10 36.6 D EP 17 10 ".6 lP 17 10 )).4 C
IS II 12.3 I 10 45.2 ES 11 31.6 IS 10 52.9
lP 18 H 29.4 (e: IP 18 lJ 36.' D EP 18 3J ••• 7 I. II JJ 27•• C
IS H 39. , IS H 51.' ES 34 05.9 IS JJ 4).5
2e EP 14 39 34.7 EP 14 )9 06.5 EP 14 39 (Ol.n
ss 40 09.0 IS 39 H.3 ES 14 40 07.6 IS '9 29.6
EP 20 O. 29.0 IP 20 04 18.2 D E(PllO 04 31.9 EP 20 O. 16.2
ES 04 53.' IS 04 3'.6 ES 05 08.' £(11) P. U6.1)
IP 2) 10 07.' n JP 2J 10 11.0 D lP 2) 10 20.' D lP 2) 09 ".1
IS 10 2).6 I 10 21.6 IS 10 39.6
IS 10 28.7
29 IP 01 2l 02.6 C EP 01 22 ".) EP 01 2J 0'.) EP 01 22 ".1 £P 01 22 57.2
IS 23 48.' F.S H 28.' I 2J 06.1 IS 2J )1.1 ES 2l 57.7
ES 2J 51.)
EP O. 26 ".7 EP o. 26 58.6 lP 04 26 .).9 C EP o. 26 51.1 IP O. 26 .7.9 D
IS 26 '2.7 ES 27 01.7 ES 26 ".9
EP 04 41 53.' IP 04 41 49.0 D £P 04 .2 0 •• ) lP 04 41 )5.' D EP 04 41 .6.7 EP 04 .1 47.6
I 41 16.8 IS 42 12.2 E(5) .2 )1.6 ES 42 06.9 IS .2 0,..2
IS 42 27.2
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TABLA VI (eontinuad6n)
LISTA DE DATOS EN CUATRO 0 IUS ESTACIONES
DESDE EL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967
MICHILLA CALAMA ANTOFAGASTA QUILLAGUA MARIA ELENA TOCOPILLA
29 iP 0' 14 49.} IP 0' l} }S. , IP 05 l} J5.4 D EP 01 " 41.1
ES II 1}.8 IS l} 56.4 IS " !l.2 ES 14 01.2
EP 01 '} 24.6 EP 01 H }1.2 IP 05 H 19.1 C EP 0' n 16.1
ES 53 3'i.6 ES !l 47.0 ES 53 (28.2) IS 53 21.1
iP 07 H 2}.9 IP 07 H 14.0 C EP 07 }2 H.O ES 07 }2 OS.O EP 07 H 16.6 EP 07 }2 18.4
IS l2 '0.6 IS }2 B.2 ES j} O,.} I H 17.6 ES }2 }S.7 ES }2 37.1
IP }2 27.4
EP 09 H 48.Q EP 09 H " .0 EP 09 46 0}.2 IP 09 41 40.0 C EP 09 41 ".6 IP 09 45 42.8 D IIS 46 01.8 IS 46 04.6 E(S) 46 27.8 IS 41 (49.7) f.S 41 47.' ES ., 10.1
EP 10 17 H.I EP 10 17 4'.2 IP 1O 17 28.8 C EP 10 17 ".1
FS P • '.0 ES 18 01.6 IS 17 37.2 ES 17 H.I
EP 10 41 ' •. 8 iP I� 42 02.' IP 10 41 48.1 C EP 10 U ('0.1 )
IS H 14.8 ES 42 18.8 IS 41 '6.2 ES U (.8.8)
I 10 �P O� 11 07.1 IP 02 11 16.8 D IP 02 14 H.S D EP 02 " 17.8
I IS II 14.2 IS I I 29.7 I(S) II II.} E(S) I, }2. }
I EP O' 42 H.I IP 09 42 H.6 C E(P)09 42 41.0 IP 09 42 16.1 C1P 42 26.0 IS 42 H.9 E 42 52.2 IS 42 21.6
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EFECTOS DEL TERREMOTO DEL 20 DE DI(IEMBRE
Tocopilla (lntensicJacJ VII)
EcJificios
Se d e s cruy o aproximadamente e l 40% de las con·trucciones habitacionales. Se
produjeron dafio s de c on s ide r a c ion en casas de o loque s de hor m ig on sin cade­
nas ni pilares; en casas de madera con horm i z on pobre; en algunas casas de
madera y, en general, en todas las v iv i e nd a s construidas sobre relleno arti­
fie ia I.
Se e st irna que e l 80'?: de la e d ifica c ion fue afectada en mayor 0 menor gra­
do. Algunos edificios solo presentaban grif ta s y otros e s raban por derrumbarse.
Parte de la e d if ic ac i on nueva y del tipo
•
autoc ons rrucc ion ' no s ufr i o dana al­
guno.
La mayoria de las viviendas de c o nsr ucc i on a nt ig ua s ufr i o derrumbes de la
techumbre y cielo raso. Los materiales pr edom ina nre s de e s ta s construcciones
son e s truc tura de madera con re l le no de nor m ig on p obr e , b loque s de hormig6n,
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Fig. 3. Danos en muros de bloques de harmigon
sin pi lares nl cadenos. Tocopi 110.
Fig. 4. Coso de hormigon pobre can
estructura de madera. Tocopi 110.
Fig. 5. Destruccion total en coso cle
harm i gon pobre can modero. Tocopi 110.
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madera y planchas onduladas de acero zincado. La madera r e s i s ri o en buenas
condiciones en aquellos e d if ic ios construidos sobre terre no natural. sin relle­
nos ar cif ic ia Ie s , La a lbafi iler ia de bloques de hor m ig on reforzada con c a de na s y
pilares no sufr i o grande s dafio s ; en cambio se destruyeron c omp le rame nre los
muros de bloques sin refuerzos (Fig. 3): tabiques, cierros exteriores, etc. Hubo
casas de madera con horm igon pobre que sufrieron de srr uc c i on total (Figs. 4. "
y 6), e spe c ia lme nre en zonas de rellenos artificiales en que s e produjo corri­
miento de las fundaciones. En o tro s c a s o s solo cayeron a le r o s y orname nt ac i o­
nes. En el e s ranque de agua potable faIlaron los muros del manto (fi�. 7),
Vias de comunicacion
En e l camino entre Michilla y Tocopilla se produjeron grietas y hund im ie nros e n
los terrap le ne s , adema s de pe que fio s deslizamientos. Bubo a l g uno s d err umbc s
en los cortes y grietas en e l pav ime nro de a s fa l ro ; el camino que d o parcialmen­
te ob s rru id o , s ie ndo reparado ra p ida me nre .
En la via ferrea solo se produjeron pe que fios deslizamientos. Entre Tocopi-
l1a r Cbuqu ic ama ta se produjeron le ve s hundimientos en algunos rcrra p le nc s .
Servicios de utilidad publica
EI corte de algunos cables de energia e lec rr ic a provoc o la Inrerrupc ion del a­
lumbrado publico y de algunos s e c tore s domiciliarios. EI servicio �rivado s e­
re s rab le c io rap ida m e nre , pero e l alumbrado publico func ion o con r e s tr icc ione ...
durante algunos d ia s debido a las reparac io ne s ,
Se so lrar on y cayeron algunas luminarias de mercurio del servicio publico,
quedando o tra s colgadas de los conductores. La Ilum inac ion del estadio de To­
c op i l la que d o c om p l e ta rne nt e de s tr u ida de b id o a la os c i lac ion de las torres de
s us re nta c ion .
La c afier ia matriz del agua potable re s u lro seriamente averiada, provocando
la e s c a s e z de e s re e le me nro ; el servicio fue r e s t ab l e c ido en p oc o s d ia s .
EI s e rv ic io re l efon ic o s e v io interrumpido d e b id o a dafio s de c on s id er ac i on
en e l edificio de la p Ia nta y al corte de algunas lineas re le fon ic a s .
V[ctimas
A causa de e s re sismo fueron a te nd ida s 30 personas en el hospital local; de es­
ta s , 17 presentaron lesiones l ev e s y, el re s ro, de mediana gravedad. No hubo
casos fatales en el mome nto del sismo, pero al dia s i gu ie nre un derrumbe provQ­
co el deceso de un nino de Banos.
Dadas las carac rer is ric a s del sismo y los daiios que pr ov oc o en las v iv ie n­
das, se e s rima que la escasa c ifra de vict ima s se de b io en gran parte a la hora
en que ocurr io e l sismo; e fe c r iv ame nre , se observaron camas, incluso dor m i r o-
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Fig. 6. Vivienda de hormigon y made­
ra completamente destruida.
Fig. 7. Derrumbe de muras de rellena
en estanque elevada de agua potable.
Tocopilla.
rios c omp le ros , to ta lme nre tapados por escombros.
Efectos en el mar
No hubo alterac ion de mareas ni antes ni de spue s del sismo; solo se indica co­
mo anormal una fuer re corriente hacia e l norte e l dia 20 de diciembre a las 13
horas.
Quillagua (/ntensidad VI)
Edificios
La mayor parte de las viviendas re sul re de s tr uida debido a su mala calidad; ca-
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si toda la cons rruc c ion es de adobe, sin refuerzos. Resistieron sin 0 con e s ca­
so dafio las casas de material ligero (madera y p lancha s onduladas), y Ia e sc ue­
la (e strucrura metalica con muros y divisiones de plancbas de yeso).
Canales de regadfo
Los canales de regadio se destruyeron casi rorahne nre en e s ta localidad, ya
que por e s tar ubicados muy proximos al borde del ra lud que forma e l valle del
rio Loa, sufrieron fuertes bundimientos y deslizamientos que los agrietaron.
Caminos
La carretera Panamericana sufrio fuertes agr ie eamie nros en las bermas por des­
lizamientos en las zonas de terraplenes. En e l puente sobre el rio Loa s e pro­
dujo un bundimiento de apros imadame nte 30 crn en el rerrap len de acceso.
EI camino de Quillagua a Maria Elena presentaba gr ieta s en las berma s en
todos los terraplenes y pe quefio s deslizamientos en los cortes.
EI Toco (lntensidad VI)
Colapso total de las construcciones de adobe; resistieron en buenas condicio­
nes las viviendas construidas con material ligero.
Maria Elena (Intensidad VI)
No se produjeron dafio s de considerac ion, de b ido probablernente a la buena c a Ii­
dad de la consrruc c ion. Solo s e observaron gr ie ta s finas en muros y caidas de
e s tuc o ,
Arico (lntensidad V)
Solo causa pan ic o e ntre los pobladores y e l volcamiento de obje ros , Se produjo
una inrerrupc i on de la e ne rg ia e le c tr ic a debido al corte de a lguno s conductorcs.
Iquique (/ntensidad VI)
Causo alarma publica e interrupciones en los servicios e le c tr ic os , te Ie fon ic os y
de agua potable.
INTENSIDADES OBSERVADAS
Las inren s idade s observadas en e l terremoto del 20 de d ic iembre s e indican en
la Tabla VII.
El dia 27 de die iernbre se produjo otto s i smo que, aunque no e s del mismo
e pic entro , afe c ta los datos que aqui se entrf"gan.
Sus intensidades se indican en la Tabla VlIJ.
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Fue sensible en Quillagua, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Mejillones y
localidades precordilleranas.
Debido al terremoto anterior, provoc o panicc en Tocopilla y Quillagua.
TABLA VII
RESUMEN DE INTENSIDADES
SISM01>EL 20 DE DICIEMBRE
Lugar Grado
Copiapo 3
Po Ire ri 110 s 2
Chaiiaral 4
Taltal 2
An 10 fa ga s ra 4
Tocopilla 7
Maria Elena 6
Ca lam a 6
Chuq u i c a m a ra 6
San Pedro de Atacama 6
Quillagua 6
lqu iqu e 6
Arica 5
TABLA VIn
INTENSIDADES DEL SISMO
DEL 27 DE DICIEMBRE
Localidad Grado
Tocopilla 4
Calama 3
A n to fa gas ta 1
Mejillones 1
Quillagua 4
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PRELIMINARY REPORT ON THE TOCOPILLA EARTHQUAKE
OF DECEMBER 20, 1967.
SUMMARY:
The more outstanding seismological characteristics of the earthquake that
struck Tocopilla on December 20, J 967, are presented. Included are Some geo··
logical data and the seismical history of that zone since J 906. There is also
given a description of damage in the affected area.
